












Rt > 1 : 感染拡大





<latexit sha1_base64="kTRVTh0DLbjUuWdEpgdBKUX/aiU=">AAACg3ichVHNSgJRGD1OZWY/Wm2CNpIYLUKuIvRDgdCmpT+ZgonMTFebHGeGmVEw6QVqW7RoVdAieoAeoE0v0MJHiJYGbVr0OQ5ESfYNd+65537nu+feTzJUxbIZ63iEkdEx77hvwj85NT0TCM7O7Vt6w5R5TtZV3SxIosVVReM5W7FVXjBMLtYlleel2k5vP9/kpqXo2p7dMnipLlY1paLIok1U+rgcDLMocyI0CGIuCMONlB58xAEOoUNGA3VwaLAJqxBh0VdEDAwGcSW0iTMJKc4+xyn8pG1QFqcMkdga/au0KrqsRuteTctRy3SKSsMkZQgR9sLuWZc9swf2yj7/rNV2avS8tGiW+lpulANnC9mPf1V1mm0cfauGerZRwbrjVSHvhsP0biH39c2Tq252MxNpL7Nb9kb+b1iHPdENtOa7fJfmmeshfiTyQi9GDYr9bscgyMWjG9FYOhFObrmd8mERS1ihdqwhiV2kkKPyHOe4wKXgFVaFuJDopwoeVzOPHyFsfwEdWY+v</latexit><latexit sha1_base64="kTRVTh0DLbjUuWdEpgdBKUX/aiU=">AAACg3ichVHNSgJRGD1OZWY/Wm2CNpIYLUKuIvRDgdCmpT+ZgonMTFebHGeGmVEw6QVqW7RoVdAieoAeoE0v0MJHiJYGbVr0OQ5ESfYNd+65537nu+feTzJUxbIZ63iEkdEx77hvwj85NT0TCM7O7Vt6w5R5TtZV3SxIosVVReM5W7FVXjBMLtYlleel2k5vP9/kpqXo2p7dMnipLlY1paLIok1U+rgcDLMocyI0CGIuCMONlB58xAEOoUNGA3VwaLAJqxBh0VdEDAwGcSW0iTMJKc4+xyn8pG1QFqcMkdga/au0KrqsRuteTctRy3SKSsMkZQgR9sLuWZc9swf2yj7/rNV2avS8tGiW+lpulANnC9mPf1V1mm0cfauGerZRwbrjVSHvhsP0biH39c2Tq252MxNpL7Nb9kb+b1iHPdENtOa7fJfmmeshfiTyQi9GDYr9bscgyMWjG9FYOhFObrmd8mERS1ihdqwhiV2kkKPyHOe4wKXgFVaFuJDopwoeVzOPHyFsfwEdWY+v</latexit><latexit sha1_base64="kTRVTh0DLbjUuWdEpgdBKUX/aiU=">AAACg3ichVHNSgJRGD1OZWY/Wm2CNpIYLUKuIvRDgdCmpT+ZgonMTFebHGeGmVEw6QVqW7RoVdAieoAeoE0v0MJHiJYGbVr0OQ5ESfYNd+65537nu+feTzJUxbIZ63iEkdEx77hvwj85NT0TCM7O7Vt6w5R5TtZV3SxIosVVReM5W7FVXjBMLtYlleel2k5vP9/kpqXo2p7dMnipLlY1paLIok1U+rgcDLMocyI0CGIuCMONlB58xAEOoUNGA3VwaLAJqxBh0VdEDAwGcSW0iTMJKc4+xyn8pG1QFqcMkdga/au0KrqsRuteTctRy3SKSsMkZQgR9sLuWZc9swf2yj7/rNV2avS8tGiW+lpulANnC9mPf1V1mm0cfauGerZRwbrjVSHvhsP0biH39c2Tq252MxNpL7Nb9kb+b1iHPdENtOa7fJfmmeshfiTyQi9GDYr9bscgyMWjG9FYOhFObrmd8mERS1ihdqwhiV2kkKPyHOe4wKXgFVaFuJDopwoeVzOPHyFsfwEdWY+v</latexit><latexit sha1_base64="kTRVTh0DLbjUuWdEpgdBKUX/aiU=">AAACg3ichVHNSgJRGD1OZWY/Wm2CNpIYLUKuIvRDgdCmpT+ZgonMTFebHGeGmVEw6QVqW7RoVdAieoAeoE0v0MJHiJYGbVr0OQ5ESfYNd+65537nu+feTzJUxbIZ63iEkdEx77hvwj85NT0TCM7O7Vt6w5R5TtZV3SxIosVVReM5W7FVXjBMLtYlleel2k5vP9/kpqXo2p7dMnipLlY1paLIok1U+rgcDLMocyI0CGIuCMONlB58xAEOoUNGA3VwaLAJqxBh0VdEDAwGcSW0iTMJKc4+xyn8pG1QFqcMkdga/au0KrqsRuteTctRy3SKSsMkZQgR9sLuWZc9swf2yj7/rNV2avS8tGiW+lpulANnC9mPf1V1mm0cfauGerZRwbrjVSHvhsP0biH39c2Tq252MxNpL7Nb9kb+b1iHPdENtOa7fJfmmeshfiTyQi9GDYr9bscgyMWjG9FYOhFObrmd8mERS1ihdqwhiV2kkKPyHOe4wKXgFVaFuJDopwoeVzOPHyFsfwEdWY+v</latexit>
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<latexit sha1_base64="YE6p2RVvf43GkrCCUPMqeWqa2vs=">AAACsHichVE9T9tQFD2YlqahQIClEktEBGKg0TNF4kNCisTCGBLChwg82eYBz/GXbCcSWPkDjCwMnYrEUPUHwFpY+AMM/ISqY5BYGLhxLCFA0GvZ79zz7rk+713ds2QQMnbbpXR/+NjzKfU53fulr38gMzi0Grh13xAVw7Vcf13XAmFJR1RCGVpi3fOFZuuWWNNri+39tYbwA+k6K+GBJ7Zsbc+Ru9LQQqJ4ZrJqUfGOxmV2IVsN6jaPzAW1uR3Jb2rT4WaJm1VvX3LKzSbP5FiexZF9DdQE5JBE0c2co4oduDBQhw0BByFhCxoCejahgsEjbgsRcT4hGe8LNJEmbZ2qBFVoxNbou0fZZsI6lLd7BrHaoL9Y9PqkzGKM3bBfrMWu2W/2lz282SuKe7S9HNCqd7TC4wNHX8v3/1XZtIbYf1K96znELmZjr5K8ezHTPoXR0TcOT1rl+dJYNM5O2T/y/5Pdsis6gdO4M86WRenHO3508kI3RgNSX47jNahM5efy6vJ0rlBIJpXCCEYxQeOYQQFLKKJC7Y9xgT+4VL4rGwpXtE6p0pVohvEsFPMR+vmhbQ==</latexit><latexit sha1_base64="YE6p2RVvf43GkrCCUPMqeWqa2vs=">AAACsHichVE9T9tQFD2YlqahQIClEktEBGKg0TNF4kNCisTCGBLChwg82eYBz/GXbCcSWPkDjCwMnYrEUPUHwFpY+AMM/ISqY5BYGLhxLCFA0GvZ79zz7rk+713ds2QQMnbbpXR/+NjzKfU53fulr38gMzi0Grh13xAVw7Vcf13XAmFJR1RCGVpi3fOFZuuWWNNri+39tYbwA+k6K+GBJ7Zsbc+Ru9LQQqJ4ZrJqUfGOxmV2IVsN6jaPzAW1uR3Jb2rT4WaJm1VvX3LKzSbP5FiexZF9DdQE5JBE0c2co4oduDBQhw0BByFhCxoCejahgsEjbgsRcT4hGe8LNJEmbZ2qBFVoxNbou0fZZsI6lLd7BrHaoL9Y9PqkzGKM3bBfrMWu2W/2lz282SuKe7S9HNCqd7TC4wNHX8v3/1XZtIbYf1K96znELmZjr5K8ezHTPoXR0TcOT1rl+dJYNM5O2T/y/5Pdsis6gdO4M86WRenHO3508kI3RgNSX47jNahM5efy6vJ0rlBIJpXCCEYxQeOYQQFLKKJC7Y9xgT+4VL4rGwpXtE6p0pVohvEsFPMR+vmhbQ==</latexit><latexit sha1_base64="YE6p2RVvf43GkrCCUPMqeWqa2vs=">AAACsHichVE9T9tQFD2YlqahQIClEktEBGKg0TNF4kNCisTCGBLChwg82eYBz/GXbCcSWPkDjCwMnYrEUPUHwFpY+AMM/ISqY5BYGLhxLCFA0GvZ79zz7rk+713ds2QQMnbbpXR/+NjzKfU53fulr38gMzi0Grh13xAVw7Vcf13XAmFJR1RCGVpi3fOFZuuWWNNri+39tYbwA+k6K+GBJ7Zsbc+Ru9LQQqJ4ZrJqUfGOxmV2IVsN6jaPzAW1uR3Jb2rT4WaJm1VvX3LKzSbP5FiexZF9DdQE5JBE0c2co4oduDBQhw0BByFhCxoCejahgsEjbgsRcT4hGe8LNJEmbZ2qBFVoxNbou0fZZsI6lLd7BrHaoL9Y9PqkzGKM3bBfrMWu2W/2lz282SuKe7S9HNCqd7TC4wNHX8v3/1XZtIbYf1K96znELmZjr5K8ezHTPoXR0TcOT1rl+dJYNM5O2T/y/5Pdsis6gdO4M86WRenHO3508kI3RgNSX47jNahM5efy6vJ0rlBIJpXCCEYxQeOYQQFLKKJC7Y9xgT+4VL4rGwpXtE6p0pVohvEsFPMR+vmhbQ==</latexit><latexit sha1_base64="YE6p2RVvf43GkrCCUPMqeWqa2vs=">AAACsHichVE9T9tQFD2YlqahQIClEktEBGKg0TNF4kNCisTCGBLChwg82eYBz/GXbCcSWPkDjCwMnYrEUPUHwFpY+AMM/ISqY5BYGLhxLCFA0GvZ79zz7rk+713ds2QQMnbbpXR/+NjzKfU53fulr38gMzi0Grh13xAVw7Vcf13XAmFJR1RCGVpi3fOFZuuWWNNri+39tYbwA+k6K+GBJ7Zsbc+Ru9LQQqJ4ZrJqUfGOxmV2IVsN6jaPzAW1uR3Jb2rT4WaJm1VvX3LKzSbP5FiexZF9DdQE5JBE0c2co4oduDBQhw0BByFhCxoCejahgsEjbgsRcT4hGe8LNJEmbZ2qBFVoxNbou0fZZsI6lLd7BrHaoL9Y9PqkzGKM3bBfrMWu2W/2lz282SuKe7S9HNCqd7TC4wNHX8v3/1XZtIbYf1K96znELmZjr5K8ezHTPoXR0TcOT1rl+dJYNM5O2T/y/5Pdsis6gdO4M86WRenHO3508kI3RgNSX47jNahM5efy6vJ0rlBIJpXCCEYxQeOYQQFLKKJC7Y9xgT+4VL4rGwpXtE6p0pVohvEsFPMR+vmhbQ==</latexit>
 i j
<latexit sha1_base64="H3AMqyTts1dnq+5teShTcsAjf+k=">AAACjHichVHLSsNAFD3GV62PVt0IbsRScWOZiuIbBEFcWrW2WEtJ4rQdmyYhSQu19AdcCy5EQcGF+AF+gBt/wEU/QVxWcOPC2zQgWtQbJnPmzD13zsxVTE3YDmP1Dqmzq7un19fn7x8YHAoEh0f2baNkqTyuGpphJRXZ5prQedwRjsaTpsXloqLxhFLYaO4nytyyhaHvORWTp4tyThdZocoOUQeHZl5kqmLmuJYJhliEuTHRDqIeCMGLbSP4gEMcwYCKEorg0OEQ1iDDpi+FKBhM4tKoEmcREu4+Rw1+0pYoi1OGTGyB/jlapTxWp3Wzpu2qVTpFo2GRcgJh9szuWIM9sXv2wj5+rVV1azS9VGhWWlpuZgKnY7vv/6qKNDvIf6n+9Owgi0XXqyDvpss0b6G29OWT88bu8k64OsVu2Cv5v2Z19kg30Mtv6m2M71z84UchL/Ri1KDoz3a0g/hsZCkSjc2F1le9TvkwjklMUzsWsI4tbCNO5XWc4RJXUkCal1aktVaq1OFpRvEtpM1PAyWTkw==</latexit><latexit sha1_base64="H3AMqyTts1dnq+5teShTcsAjf+k=">AAACjHichVHLSsNAFD3GV62PVt0IbsRScWOZiuIbBEFcWrW2WEtJ4rQdmyYhSQu19AdcCy5EQcGF+AF+gBt/wEU/QVxWcOPC2zQgWtQbJnPmzD13zsxVTE3YDmP1Dqmzq7un19fn7x8YHAoEh0f2baNkqTyuGpphJRXZ5prQedwRjsaTpsXloqLxhFLYaO4nytyyhaHvORWTp4tyThdZocoOUQeHZl5kqmLmuJYJhliEuTHRDqIeCMGLbSP4gEMcwYCKEorg0OEQ1iDDpi+FKBhM4tKoEmcREu4+Rw1+0pYoi1OGTGyB/jlapTxWp3Wzpu2qVTpFo2GRcgJh9szuWIM9sXv2wj5+rVV1azS9VGhWWlpuZgKnY7vv/6qKNDvIf6n+9Owgi0XXqyDvpss0b6G29OWT88bu8k64OsVu2Cv5v2Z19kg30Mtv6m2M71z84UchL/Ri1KDoz3a0g/hsZCkSjc2F1le9TvkwjklMUzsWsI4tbCNO5XWc4RJXUkCal1aktVaq1OFpRvEtpM1PAyWTkw==</latexit><latexit sha1_base64="H3AMqyTts1dnq+5teShTcsAjf+k=">AAACjHichVHLSsNAFD3GV62PVt0IbsRScWOZiuIbBEFcWrW2WEtJ4rQdmyYhSQu19AdcCy5EQcGF+AF+gBt/wEU/QVxWcOPC2zQgWtQbJnPmzD13zsxVTE3YDmP1Dqmzq7un19fn7x8YHAoEh0f2baNkqTyuGpphJRXZ5prQedwRjsaTpsXloqLxhFLYaO4nytyyhaHvORWTp4tyThdZocoOUQeHZl5kqmLmuJYJhliEuTHRDqIeCMGLbSP4gEMcwYCKEorg0OEQ1iDDpi+FKBhM4tKoEmcREu4+Rw1+0pYoi1OGTGyB/jlapTxWp3Wzpu2qVTpFo2GRcgJh9szuWIM9sXv2wj5+rVV1azS9VGhWWlpuZgKnY7vv/6qKNDvIf6n+9Owgi0XXqyDvpss0b6G29OWT88bu8k64OsVu2Cv5v2Z19kg30Mtv6m2M71z84UchL/Ri1KDoz3a0g/hsZCkSjc2F1le9TvkwjklMUzsWsI4tbCNO5XWc4RJXUkCal1aktVaq1OFpRvEtpM1PAyWTkw==</latexit><latexit sha1_base64="H3AMqyTts1dnq+5teShTcsAjf+k=">AAACjHichVHLSsNAFD3GV62PVt0IbsRScWOZiuIbBEFcWrW2WEtJ4rQdmyYhSQu19AdcCy5EQcGF+AF+gBt/wEU/QVxWcOPC2zQgWtQbJnPmzD13zsxVTE3YDmP1Dqmzq7un19fn7x8YHAoEh0f2baNkqTyuGpphJRXZ5prQedwRjsaTpsXloqLxhFLYaO4nytyyhaHvORWTp4tyThdZocoOUQeHZl5kqmLmuJYJhliEuTHRDqIeCMGLbSP4gEMcwYCKEorg0OEQ1iDDpi+FKBhM4tKoEmcREu4+Rw1+0pYoi1OGTGyB/jlapTxWp3Wzpu2qVTpFo2GRcgJh9szuWIM9sXv2wj5+rVV1azS9VGhWWlpuZgKnY7vv/6qKNDvIf6n+9Owgi0XXqyDvpss0b6G29OWT88bu8k64OsVu2Cv5v2Z19kg30Mtv6m2M71z84UchL/Ri1KDoz3a0g/hsZCkSjc2F1le9TvkwjklMUzsWsI4tbCNO5XWc4RJXUkCal1aktVaq1OFpRvEtpM1PAyWTkw==</latexit>
nj
<latexit sha1_base64="P1N+qi2t4Fc94HOeMPAH5NPa4rk=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorJ6+bQcirAYcyM8COIeiMCLlBF6xBGOYUBGHRo4dDiEVYiw6SsiDgaTuBJaxFmEFHef4xwB0tYpi1OGSGyN/lVaFT1Wp3Wvpu2qZTpFpWGRMowoe2H3rMue2QN7ZZ9/1mq5NXpemjRLfS03y8GLxezHvyqNZgcn36qhnh1UsOl6Vci76TK9W8h9feOs3c1uZ6KtFXbL3sj/DeuwJ7qB3niX79I8cz3Ej0Re6MWoQfHf7RgEubXYViyeTkSSO16n/FjCMlapHRtIYh8p5Kh8FZe4QlvwCzEhIaz3UwWfp1nAjxB2vwAchZCQ</latexit><latexit sha1_base64="P1N+qi2t4Fc94HOeMPAH5NPa4rk=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorJ6+bQcirAYcyM8COIeiMCLlBF6xBGOYUBGHRo4dDiEVYiw6SsiDgaTuBJaxFmEFHef4xwB0tYpi1OGSGyN/lVaFT1Wp3Wvpu2qZTpFpWGRMowoe2H3rMue2QN7ZZ9/1mq5NXpemjRLfS03y8GLxezHvyqNZgcn36qhnh1UsOl6Vci76TK9W8h9feOs3c1uZ6KtFXbL3sj/DeuwJ7qB3niX79I8cz3Ej0Re6MWoQfHf7RgEubXYViyeTkSSO16n/FjCMlapHRtIYh8p5Kh8FZe4QlvwCzEhIaz3UwWfp1nAjxB2vwAchZCQ</latexit><latexit sha1_base64="P1N+qi2t4Fc94HOeMPAH5NPa4rk=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorJ6+bQcirAYcyM8COIeiMCLlBF6xBGOYUBGHRo4dDiEVYiw6SsiDgaTuBJaxFmEFHef4xwB0tYpi1OGSGyN/lVaFT1Wp3Wvpu2qZTpFpWGRMowoe2H3rMue2QN7ZZ9/1mq5NXpemjRLfS03y8GLxezHvyqNZgcn36qhnh1UsOl6Vci76TK9W8h9feOs3c1uZ6KtFXbL3sj/DeuwJ7qB3niX79I8cz3Ej0Re6MWoQfHf7RgEubXYViyeTkSSO16n/FjCMlapHRtIYh8p5Kh8FZe4QlvwCzEhIaz3UwWfp1nAjxB2vwAchZCQ</latexit><latexit sha1_base64="P1N+qi2t4Fc94HOeMPAH5NPa4rk=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorJ6+bQcirAYcyM8COIeiMCLlBF6xBGOYUBGHRo4dDiEVYiw6SsiDgaTuBJaxFmEFHef4xwB0tYpi1OGSGyN/lVaFT1Wp3Wvpu2qZTpFpWGRMowoe2H3rMue2QN7ZZ9/1mq5NXpemjRLfS03y8GLxezHvyqNZgcn36qhnh1UsOl6Vci76TK9W8h9feOs3c1uZ6KtFXbL3sj/DeuwJ7qB3niX79I8cz3Ej0Re6MWoQfHf7RgEubXYViyeTkSSO16n/FjCMlapHRtIYh8p5Kh8FZe4QlvwCzEhIaz3UwWfp1nAjxB2vwAchZCQ</latexit>
Rj
<latexit sha1_base64="y469GqkEVo7iMBaKiPYKvoOilmI=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorKZ8mk5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CMOjRw6HAIqxBh01dEHAwmcSW0iLMIKe4+xzkCpK1TFqcMkdga/au0KnqsTuteTdtVy3SKSsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGmW+lpuloMXi9mPf1UazQ5OvlVDPTuoYNP1qpB302V6t5D7+sZZu5vdzkRbK+yWvZH/G9ZhT3QDvfEu36V55nqIH4m80ItRg+K/2zEIcmuxrVg8nYgkd7xO+bGEZaxSOzaQxD5SyFH5Ki5xhbbgF2JCQljvpwo+T7OAHyHsfgHg2pB0</latexit><latexit sha1_base64="y469GqkEVo7iMBaKiPYKvoOilmI=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorKZ8mk5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CMOjRw6HAIqxBh01dEHAwmcSW0iLMIKe4+xzkCpK1TFqcMkdga/au0KnqsTuteTdtVy3SKSsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGmW+lpuloMXi9mPf1UazQ5OvlVDPTuoYNP1qpB302V6t5D7+sZZu5vdzkRbK+yWvZH/G9ZhT3QDvfEu36V55nqIH4m80ItRg+K/2zEIcmuxrVg8nYgkd7xO+bGEZaxSOzaQxD5SyFH5Ki5xhbbgF2JCQljvpwo+T7OAHyHsfgHg2pB0</latexit><latexit sha1_base64="y469GqkEVo7iMBaKiPYKvoOilmI=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorKZ8mk5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CMOjRw6HAIqxBh01dEHAwmcSW0iLMIKe4+xzkCpK1TFqcMkdga/au0KnqsTuteTdtVy3SKSsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGmW+lpuloMXi9mPf1UazQ5OvlVDPTuoYNP1qpB302V6t5D7+sZZu5vdzkRbK+yWvZH/G9ZhT3QDvfEu36V55nqIH4m80ItRg+K/2zEIcmuxrVg8nYgkd7xO+bGEZaxSOzaQxD5SyFH5Ki5xhbbgF2JCQljvpwo+T7OAHyHsfgHg2pB0</latexit><latexit sha1_base64="y469GqkEVo7iMBaKiPYKvoOilmI=">AAAChXichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURbIIhYhUmEnwhGLCxzMOYQAxhd53ENftidxOIwR8QbE1hpWAhfoAfYOMPWOQTxDKCjYU3mwXRYLzL7Jw5c8+dM3MlU1Vsh7GOTxgZHRuf8E8GpqZnZoOhuflD26hbMs/JhmpYBUm0uaroPOcojsoLpsVFTVJ5Xqrt9fbzDW7ZiqEfOE2TlzSxqisVRRYdorKZ8mk5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CMOjRw6HAIqxBh01dEHAwmcSW0iLMIKe4+xzkCpK1TFqcMkdga/au0KnqsTuteTdtVy3SKSsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGmW+lpuloMXi9mPf1UazQ5OvlVDPTuoYNP1qpB302V6t5D7+sZZu5vdzkRbK+yWvZH/G9ZhT3QDvfEu36V55nqIH4m80ItRg+K/2zEIcmuxrVg8nYgkd7xO+bGEZaxSOzaQxD5SyFH5Ki5xhbbgF2JCQljvpwo+T7OAHyHsfgHg2pB0</latexit>
Rj i j
<latexit sha1_base64="RJw6+w3bJlaCrehOJuIeJN36Mq0=">AAACj3ichVHLSsNAFD3Gd33VuhHcFIvixjIRwepCCm50V1urgpaSxNFOmyYxmRZq8Af8ARdurOBC/AA/wI0/4KKfIC4V3LjwNg2IinrDZM6cuefOmbm6YwpPMtbqUrp7evv6BwYjQ8Mjo2PR8di2Z9dcg+cN27TdXV3zuCksnpdCmnzXcblW1U2+o1fW2vs7de56wra2ZMPhhap2ZIlDYWiSqEK2WN53SqLoi/nyaTGaYEkWRPwnUEOQQBgZO3qHfRzAhoEaquCwIAmb0ODRtwcVDA5xBfjEuYREsM9xighpa5TFKUMjtkL/I1rthaxF63ZNL1AbdIpJwyVlHDPskd2wF/bAbtkTe/+1lh/UaHtp0Kx3tNwpjp1N5t7+VVVplih9qv70LHGIVOBVkHcnYNq3MDr6+sn5S24lO+PPsiv2TP6brMXu6QZW/dW43uTZiz/86OSFXowapH5vx0+QX0guJ9XNxUQ6FXZqAFOYxhy1YwlprCODPJU/xjku0VRiSkpZVdKdVKUr1EzgSygbH9celMg=</latexit><latexit sha1_base64="RJw6+w3bJlaCrehOJuIeJN36Mq0=">AAACj3ichVHLSsNAFD3Gd33VuhHcFIvixjIRwepCCm50V1urgpaSxNFOmyYxmRZq8Af8ARdurOBC/AA/wI0/4KKfIC4V3LjwNg2IinrDZM6cuefOmbm6YwpPMtbqUrp7evv6BwYjQ8Mjo2PR8di2Z9dcg+cN27TdXV3zuCksnpdCmnzXcblW1U2+o1fW2vs7de56wra2ZMPhhap2ZIlDYWiSqEK2WN53SqLoi/nyaTGaYEkWRPwnUEOQQBgZO3qHfRzAhoEaquCwIAmb0ODRtwcVDA5xBfjEuYREsM9xighpa5TFKUMjtkL/I1rthaxF63ZNL1AbdIpJwyVlHDPskd2wF/bAbtkTe/+1lh/UaHtp0Kx3tNwpjp1N5t7+VVVplih9qv70LHGIVOBVkHcnYNq3MDr6+sn5S24lO+PPsiv2TP6brMXu6QZW/dW43uTZiz/86OSFXowapH5vx0+QX0guJ9XNxUQ6FXZqAFOYxhy1YwlprCODPJU/xjku0VRiSkpZVdKdVKUr1EzgSygbH9celMg=</latexit><latexit sha1_base64="RJw6+w3bJlaCrehOJuIeJN36Mq0=">AAACj3ichVHLSsNAFD3Gd33VuhHcFIvixjIRwepCCm50V1urgpaSxNFOmyYxmRZq8Af8ARdurOBC/AA/wI0/4KKfIC4V3LjwNg2IinrDZM6cuefOmbm6YwpPMtbqUrp7evv6BwYjQ8Mjo2PR8di2Z9dcg+cN27TdXV3zuCksnpdCmnzXcblW1U2+o1fW2vs7de56wra2ZMPhhap2ZIlDYWiSqEK2WN53SqLoi/nyaTGaYEkWRPwnUEOQQBgZO3qHfRzAhoEaquCwIAmb0ODRtwcVDA5xBfjEuYREsM9xighpa5TFKUMjtkL/I1rthaxF63ZNL1AbdIpJwyVlHDPskd2wF/bAbtkTe/+1lh/UaHtp0Kx3tNwpjp1N5t7+VVVplih9qv70LHGIVOBVkHcnYNq3MDr6+sn5S24lO+PPsiv2TP6brMXu6QZW/dW43uTZiz/86OSFXowapH5vx0+QX0guJ9XNxUQ6FXZqAFOYxhy1YwlprCODPJU/xjku0VRiSkpZVdKdVKUr1EzgSygbH9celMg=</latexit><latexit sha1_base64="RJw6+w3bJlaCrehOJuIeJN36Mq0=">AAACj3ichVHLSsNAFD3Gd33VuhHcFIvixjIRwepCCm50V1urgpaSxNFOmyYxmRZq8Af8ARdurOBC/AA/wI0/4KKfIC4V3LjwNg2IinrDZM6cuefOmbm6YwpPMtbqUrp7evv6BwYjQ8Mjo2PR8di2Z9dcg+cN27TdXV3zuCksnpdCmnzXcblW1U2+o1fW2vs7de56wra2ZMPhhap2ZIlDYWiSqEK2WN53SqLoi/nyaTGaYEkWRPwnUEOQQBgZO3qHfRzAhoEaquCwIAmb0ODRtwcVDA5xBfjEuYREsM9xighpa5TFKUMjtkL/I1rthaxF63ZNL1AbdIpJwyVlHDPskd2wF/bAbtkTe/+1lh/UaHtp0Kx3tNwpjp1N5t7+VVVplih9qv70LHGIVOBVkHcnYNq3MDr6+sn5S24lO+PPsiv2TP6brMXu6QZW/dW43uTZiz/86OSFXowapH5vx0+QX0guJ9XNxUQ6FXZqAFOYxhy1YwlprCODPJU/xjku0VRiSkpZVdKdVKUr1EzgSygbH9celMg=</latexit>
nj
<latexit sha1_base64="ilbYfPUaKNkEdWg2iGuUWkNLnyg=">AAAChXichVG7TgJBFD2sL8QHqI2JDZFgrMhgiKKNJDaWPERIkJDddcCVfWV3IUHiD5jYSmGliYXxA/wAG3/Agk8wlpjYWHhZNjFKxLuZnTNn7rlzZq5kqortMNb1CWPjE5NT/unAzOzcfDC0sHhoGw1L5nnZUA2rKIk2VxWd5x3FUXnRtLioSSovSPW9/n6hyS1bMfQDp2XysibWdKWqyKJDVE6vnFZCERZjboSHQdwDEXiRNkKPOMIxDMhoQAOHDoewChE2fSXEwWASV0abOIuQ4u5znCNA2gZlccoQia3Tv0arksfqtO7XtF21TKeoNCxShhFlL+ye9dgze2Cv7PPPWm23Rt9Li2ZpoOVmJXixnPv4V6XR7ODkWzXSs4Mqkq5XhbybLtO/hTzQN886vdxONtpeY7fsjfzfsC57ohvozXf5LsOz1yP8SOSFXowaFP/djmGQ34htx+KZRCSV9DrlxwpWsU7t2EIK+0gjT+VruMQVOoJfiAkJYXOQKvg8zRJ+hLD7BRtRkIw=</latexit><latexit sha1_base64="ilbYfPUaKNkEdWg2iGuUWkNLnyg=">AAAChXichVG7TgJBFD2sL8QHqI2JDZFgrMhgiKKNJDaWPERIkJDddcCVfWV3IUHiD5jYSmGliYXxA/wAG3/Agk8wlpjYWHhZNjFKxLuZnTNn7rlzZq5kqortMNb1CWPjE5NT/unAzOzcfDC0sHhoGw1L5nnZUA2rKIk2VxWd5x3FUXnRtLioSSovSPW9/n6hyS1bMfQDp2XysibWdKWqyKJDVE6vnFZCERZjboSHQdwDEXiRNkKPOMIxDMhoQAOHDoewChE2fSXEwWASV0abOIuQ4u5znCNA2gZlccoQia3Tv0arksfqtO7XtF21TKeoNCxShhFlL+ye9dgze2Cv7PPPWm23Rt9Li2ZpoOVmJXixnPv4V6XR7ODkWzXSs4Mqkq5XhbybLtO/hTzQN886vdxONtpeY7fsjfzfsC57ohvozXf5LsOz1yP8SOSFXowaFP/djmGQ34htx+KZRCSV9DrlxwpWsU7t2EIK+0gjT+VruMQVOoJfiAkJYXOQKvg8zRJ+hLD7BRtRkIw=</latexit><latexit sha1_base64="ilbYfPUaKNkEdWg2iGuUWkNLnyg=">AAAChXichVG7TgJBFD2sL8QHqI2JDZFgrMhgiKKNJDaWPERIkJDddcCVfWV3IUHiD5jYSmGliYXxA/wAG3/Agk8wlpjYWHhZNjFKxLuZnTNn7rlzZq5kqortMNb1CWPjE5NT/unAzOzcfDC0sHhoGw1L5nnZUA2rKIk2VxWd5x3FUXnRtLioSSovSPW9/n6hyS1bMfQDp2XysibWdKWqyKJDVE6vnFZCERZjboSHQdwDEXiRNkKPOMIxDMhoQAOHDoewChE2fSXEwWASV0abOIuQ4u5znCNA2gZlccoQia3Tv0arksfqtO7XtF21TKeoNCxShhFlL+ye9dgze2Cv7PPPWm23Rt9Li2ZpoOVmJXixnPv4V6XR7ODkWzXSs4Mqkq5XhbybLtO/hTzQN886vdxONtpeY7fsjfzfsC57ohvozXf5LsOz1yP8SOSFXowaFP/djmGQ34htx+KZRCSV9DrlxwpWsU7t2EIK+0gjT+VruMQVOoJfiAkJYXOQKvg8zRJ+hLD7BRtRkIw=</latexit><latexit sha1_base64="ilbYfPUaKNkEdWg2iGuUWkNLnyg=">AAAChXichVG7TgJBFD2sL8QHqI2JDZFgrMhgiKKNJDaWPERIkJDddcCVfWV3IUHiD5jYSmGliYXxA/wAG3/Agk8wlpjYWHhZNjFKxLuZnTNn7rlzZq5kqortMNb1CWPjE5NT/unAzOzcfDC0sHhoGw1L5nnZUA2rKIk2VxWd5x3FUXnRtLioSSovSPW9/n6hyS1bMfQDp2XysibWdKWqyKJDVE6vnFZCERZjboSHQdwDEXiRNkKPOMIxDMhoQAOHDoewChE2fSXEwWASV0abOIuQ4u5znCNA2gZlccoQia3Tv0arksfqtO7XtF21TKeoNCxShhFlL+ye9dgze2Cv7PPPWm23Rt9Li2ZpoOVmJXixnPv4V6XR7ODkWzXSs4Mqkq5XhbybLtO/hTzQN886vdxONtpeY7fsjfzfsC57ohvozXf5LsOz1yP8SOSFXowaFP/djmGQ34htx+KZRCSV9DrlxwpWsU7t2EIK+0gjT+VruMQVOoJfiAkJYXOQKvg8zRJ+hLD7BRtRkIw=</latexit>
平均4.7日，標準偏差2.9日の対数正規分布
H. Nishiura, N. M. Linton, A. R. Akhmetzhanov, Serial 




<latexit sha1_base64="3Abf6wlJaia+Da/4fO+IqEsn3h8=">AAACinichVHNTsJAEB7qH6II6sXEC5Fg8EIGNVHUGBI9eOTHCgkQ0tYFGkrbtIUEiS/g0YsHvGjiwfgAPoAXX8ADj2A8YuLFg9PSxCgRp9nut9/ON/vtjqgrsmkh9jzc2PjE5JR32jcz658LBOcXTkytaUiMlzRFM/KiYDJFVhlvyZbC8rrBhIaosJxYP7D3cy1mmLKmHlttnZUaQlWVK7IkWETlo0Wjpu3jWjkYxhg6ERoGcReEwY2UFnyEIpyCBhI0oQEMVLAIKyCASV8B4oCgE1eCDnEGIdnZZ3AOPtI2KYtRhkBsnf5VWhVcVqW1XdN01BKdotAwSBmCCL7gPfbxGR/wFT//rNVxathe2jSLAy3Ty4GLpezHv6oGzRbUvlUjPVtQgW3Hq0zedYexbyEN9K2zq352JxPprOItvpH/G+zhE91Abb1Ld2mW6Y7wI5IXejFqUPx3O4YBvx5LxOLpzXByz+2UF5ZhBaLUji1IwhGkgHfacAlduOb83AaX4HYHqZzH1SzCj+AOvwBeoJHv</latexit><latexit sha1_base64="3Abf6wlJaia+Da/4fO+IqEsn3h8=">AAACinichVHNTsJAEB7qH6II6sXEC5Fg8EIGNVHUGBI9eOTHCgkQ0tYFGkrbtIUEiS/g0YsHvGjiwfgAPoAXX8ADj2A8YuLFg9PSxCgRp9nut9/ON/vtjqgrsmkh9jzc2PjE5JR32jcz658LBOcXTkytaUiMlzRFM/KiYDJFVhlvyZbC8rrBhIaosJxYP7D3cy1mmLKmHlttnZUaQlWVK7IkWETlo0Wjpu3jWjkYxhg6ERoGcReEwY2UFnyEIpyCBhI0oQEMVLAIKyCASV8B4oCgE1eCDnEGIdnZZ3AOPtI2KYtRhkBsnf5VWhVcVqW1XdN01BKdotAwSBmCCL7gPfbxGR/wFT//rNVxathe2jSLAy3Ty4GLpezHv6oGzRbUvlUjPVtQgW3Hq0zedYexbyEN9K2zq352JxPprOItvpH/G+zhE91Abb1Ld2mW6Y7wI5IXejFqUPx3O4YBvx5LxOLpzXByz+2UF5ZhBaLUji1IwhGkgHfacAlduOb83AaX4HYHqZzH1SzCj+AOvwBeoJHv</latexit><latexit sha1_base64="3Abf6wlJaia+Da/4fO+IqEsn3h8=">AAACinichVHNTsJAEB7qH6II6sXEC5Fg8EIGNVHUGBI9eOTHCgkQ0tYFGkrbtIUEiS/g0YsHvGjiwfgAPoAXX8ADj2A8YuLFg9PSxCgRp9nut9/ON/vtjqgrsmkh9jzc2PjE5JR32jcz658LBOcXTkytaUiMlzRFM/KiYDJFVhlvyZbC8rrBhIaosJxYP7D3cy1mmLKmHlttnZUaQlWVK7IkWETlo0Wjpu3jWjkYxhg6ERoGcReEwY2UFnyEIpyCBhI0oQEMVLAIKyCASV8B4oCgE1eCDnEGIdnZZ3AOPtI2KYtRhkBsnf5VWhVcVqW1XdN01BKdotAwSBmCCL7gPfbxGR/wFT//rNVxathe2jSLAy3Ty4GLpezHv6oGzRbUvlUjPVtQgW3Hq0zedYexbyEN9K2zq352JxPprOItvpH/G+zhE91Abb1Ld2mW6Y7wI5IXejFqUPx3O4YBvx5LxOLpzXByz+2UF5ZhBaLUji1IwhGkgHfacAlduOb83AaX4HYHqZzH1SzCj+AOvwBeoJHv</latexit><latexit sha1_base64="3Abf6wlJaia+Da/4fO+IqEsn3h8=">AAACinichVHNTsJAEB7qH6II6sXEC5Fg8EIGNVHUGBI9eOTHCgkQ0tYFGkrbtIUEiS/g0YsHvGjiwfgAPoAXX8ADj2A8YuLFg9PSxCgRp9nut9/ON/vtjqgrsmkh9jzc2PjE5JR32jcz658LBOcXTkytaUiMlzRFM/KiYDJFVhlvyZbC8rrBhIaosJxYP7D3cy1mmLKmHlttnZUaQlWVK7IkWETlo0Wjpu3jWjkYxhg6ERoGcReEwY2UFnyEIpyCBhI0oQEMVLAIKyCASV8B4oCgE1eCDnEGIdnZZ3AOPtI2KYtRhkBsnf5VWhVcVqW1XdN01BKdotAwSBmCCL7gPfbxGR/wFT//rNVxathe2jSLAy3Ty4GLpezHv6oGzRbUvlUjPVtQgW3Hq0zedYexbyEN9K2zq352JxPprOItvpH/G+zhE91Abb1Ld2mW6Y7wI5IXejFqUPx3O4YBvx5LxOLpzXByz+2UF5ZhBaLUji1IwhGkgHfacAlduOb83AaX4HYHqZzH1SzCj+AOvwBeoJHv</latexit>
ni ⇠ NB( i, ⇢)
<latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="rw7wXSpsCcUNN9alGYH5v867Ogo=">AAACdHichVG9TsJQGD1UVEQU3ExciARjHMhXF38mExdHfkRIkJC2XLChtE1bSJD4AqwODk6aOBgfwAdw8QUceATjiImLgx+FxCgRv6a95557z9dz71FtQ3c9on5AmgnOzs2HFsKLkfDScjQWOXGtlqOJvGYZllNUFVcYuinynu4Zomg7QmmqhiiojcPheqEtHFe3zGOvY4tyU6mbek3XFI+pdCWWoBT5FZ8E8hgkMC4r9ohTVGFBQwtNCJjwGBtQ4PJTggyCzVwZXeYcRrq/LnCBMGtbvEvwDoXZBn/rPCuNWZPnw56ur9b4Lwa/DivjSNIL3dOAnumBXunzz15dv8fQS4dHdaQVdiXaW819/Ktq8ujh7Fs11bOHGnZ9rzp7t31meAptpG+fXw1y+9lkd4Nu6Y3931CfnvgEZvtdu8uI7PUUPyp74RvjfOTfaUyC/HZqLyVnCCGsYR2bnMIODnCENPLctYoeLqWgtCXRKEYpMM5zBT9K2v4C34aNYw==</latexit><latexit sha1_base64="ysi9VI77W655U2DLB6DRDLvTcJk=">AAACnXichVHLLgRBFD3a+z2sJDYTrxAyuWPjsRI2VmIwhmjpdLcaU9GvdNdMwsQP+AELKxILsbETtjZ+wMIniCWJjYU7PZMIgtvprlOn6pw+VdcKHBkposc6rb6hsam5pbWtvaOzqzvR07Ee+cXQFlnbd/xwwzIj4UhPZJVUjtgIQmG6liNy1t5CZT1XEmEkfW9N7Qdi2zV3PZmXtqmYMhJDniGTeiTdpO6aqhC65aX5w1HdYYcd05ATeljwx4zEIKUoruRPkK6BQdRq2U9cQ8cOfNgowoWAB8XYgYmIny2kQQiY20aZuZCRjNcFDtHG2iLvErzDZHaPv7s826qxHs8rnlGstvkvDr8hK5MYpge6oBe6p0t6ovdfvcqxRyXLPo9WVSsCo/uob/XtX5XLo0LhU/VnZoU8puOskrMHMVM5hV3Vlw6OX1ZnV4bLI3RGz5z/lB7pjk/glV7t84xYOfkjj8VZ+Ma4Qenv7fgJspOpmVQ6Q2hBPwYwyl2YwhwWsYwsux7hCje41ca1jJardlKrq7W0F19K2/wA/g+c9Q==</latexit><latexit sha1_base64="ysi9VI77W655U2DLB6DRDLvTcJk=">AAACnXichVHLLgRBFD3a+z2sJDYTrxAyuWPjsRI2VmIwhmjpdLcaU9GvdNdMwsQP+AELKxILsbETtjZ+wMIniCWJjYU7PZMIgtvprlOn6pw+VdcKHBkposc6rb6hsam5pbWtvaOzqzvR07Ee+cXQFlnbd/xwwzIj4UhPZJVUjtgIQmG6liNy1t5CZT1XEmEkfW9N7Qdi2zV3PZmXtqmYMhJDniGTeiTdpO6aqhC65aX5w1HdYYcd05ATeljwx4zEIKUoruRPkK6BQdRq2U9cQ8cOfNgowoWAB8XYgYmIny2kQQiY20aZuZCRjNcFDtHG2iLvErzDZHaPv7s826qxHs8rnlGstvkvDr8hK5MYpge6oBe6p0t6ovdfvcqxRyXLPo9WVSsCo/uob/XtX5XLo0LhU/VnZoU8puOskrMHMVM5hV3Vlw6OX1ZnV4bLI3RGz5z/lB7pjk/glV7t84xYOfkjj8VZ+Ma4Qenv7fgJspOpmVQ6Q2hBPwYwyl2YwhwWsYwsux7hCje41ca1jJardlKrq7W0F19K2/wA/g+c9Q==</latexit><latexit sha1_base64="YOBZ18hE/HQEjFzb2oV05yX1L1s=">AAACqHichVE9TxtBEH1cCCEkwSY0kdJYOCAjImtMA4koUNKkijCOYxBnne7Oa3vFfelubclY/gP8AYpUiZQiSpMOQUvDH6DwT0CUREpDwfh8EkosnDnt7du382bf7liBIyNF1J/QHkw+nHo0/XjmydNns6n03PPPkd8KbVG2fccPdywzEo70RFlJ5YidIBSmazmiYu2/H+xX2iKMpO99Up1AVF2z4cm6tE3FlJF+5Rkyo0fSzeiuqZqh2/34rpfTHa5QMw35Wg+b/rKRzlKe4siMgkICskhiy08fQ0cNPmy04ELAg2LswETE3x4KIATMVdFlLmQk432BHmZY2+IswRkms/v8b/BqL2E9Xg9qRrHa5lMcHiErM1ikC/pB13ROP+mSbu6t1Y1rDLx0eLaGWhEYqcMXpT//Vbk8KzTvVGM9K9SxHnuV7D2ImcEt7KG+fXB0XXq7vdhdom90xf6/Up/O+AZe+7f9vSi2v4zxY7EXfjFuUOHfdoyC8mr+Tb5QpOzmRtKpabzEAnLcjjVs4gO2UObyh/iFE5xqK1pRq2i7w1RtItHM46/QrFvOcJ3/</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit><latexit sha1_base64="sAjYwoT39yv90fBlUZalOKYrPTY=">AAACqHichVHLLgRBFD3aa7wHG4nNxCCETGpE4hELYWMlBmOIlk53TzEV/Up3zSRj4gf8gIUViYXY2AlbGz9g4RPEksTGwp2eTgTB7VTXqVP33DpV1/AsEUjGHuuU+obGpuZYS2tbe0dnV7y7ZyNwi77Js6Zruf6moQfcEg7PSiEtvun5XLcNi+eM/cXqfq7E/UC4zrose3zH1vccsStMXRKlxQcdTSTUQNgJ1dZlwbcrywuHI6pFFfK6JsZVv+COavEkS7EwEj9BOgJJRLHixq+hIg8XJoqwweFAEragI6BvG2kweMTtoEKcT0iE+xyHaCVtkbI4ZejE7tN/j1bbEevQulozCNUmnWLR8EmZwBB7YBfshd2zS/bE3n+tVQlrVL2UaTZqWu5pXUd9a2//qmyaJQqfqj89S+xiOvQqyLsXMtVbmDV96eD4ZW12dagyzM7YM/k/ZY/sjm7glF7N8wxfPfnDj0Fe6MWoQenv7fgJshOpmVQ6M5mcn4s6FUM/BjBC7ZjCPJawgiyVP8IVbnCrjCkZJads1VKVukjTiy+hGB/PsJ4D</latexit>
E(ni) =  i, Var(ni) = (1 + ⇢) i
<latexit sha1_base64="bT2oEYXrQHpytWjOWhziFt7DzFU=">AAACx3ichVFNSxtRFD1OtabR1mg3BTdiUCIt4Y0I1mIhEARx5VdUcGR4M3maR+arb16CNrjotn+gi64quBB/gD/ATXddCeYniEuFbrrwZjJtaaX2DjPvvHPvuXPeu07kyVgz1u4xHvX2Pe7PPMkODD59NpQbHtmIw4ZyRcUNvVBtOTwWngxERUvtia1ICe47nth06uVOfrMpVCzDYF0fRGLH53uB3JUu10TZubLlc11TfmvhsBDYcuqt5ZG4ym35ynrX4NXsz/wGV2lFwXxpqVo49avSzuVZkSUxdh+YKcgjjeUwdwYLVYRw0YAPgQCasAeOmJ5tmGCIiNtBizhFSCZ5gUNkSdugKkEVnNg6ffdot52yAe07PeNE7dJfPHoVKccwwS7YCbthX9kpu2I//tmrlfToeDmg1elqRWQPfXyx9v2/Kp9Wjdpv1YOeNXbxOvEqyXuUMJ1TuF198/2nm7U3qxOtSXbErsn/F9Zm53SCoHnrHq+I1c8P+HHIC90YDcj8exz3QWW6OFc0V2bypfl0UhmMYhwFGscsSljEMirU/gTfcIm2sWRERtPY75YaPanmOf4I48MdPnmqUw==</latexit><latexit sha1_base64="bT2oEYXrQHpytWjOWhziFt7DzFU=">AAACx3ichVFNSxtRFD1OtabR1mg3BTdiUCIt4Y0I1mIhEARx5VdUcGR4M3maR+arb16CNrjotn+gi64quBB/gD/ATXddCeYniEuFbrrwZjJtaaX2DjPvvHPvuXPeu07kyVgz1u4xHvX2Pe7PPMkODD59NpQbHtmIw4ZyRcUNvVBtOTwWngxERUvtia1ICe47nth06uVOfrMpVCzDYF0fRGLH53uB3JUu10TZubLlc11TfmvhsBDYcuqt5ZG4ym35ynrX4NXsz/wGV2lFwXxpqVo49avSzuVZkSUxdh+YKcgjjeUwdwYLVYRw0YAPgQCasAeOmJ5tmGCIiNtBizhFSCZ5gUNkSdugKkEVnNg6ffdot52yAe07PeNE7dJfPHoVKccwwS7YCbthX9kpu2I//tmrlfToeDmg1elqRWQPfXyx9v2/Kp9Wjdpv1YOeNXbxOvEqyXuUMJ1TuF198/2nm7U3qxOtSXbErsn/F9Zm53SCoHnrHq+I1c8P+HHIC90YDcj8exz3QWW6OFc0V2bypfl0UhmMYhwFGscsSljEMirU/gTfcIm2sWRERtPY75YaPanmOf4I48MdPnmqUw==</latexit><latexit sha1_base64="bT2oEYXrQHpytWjOWhziFt7DzFU=">AAACx3ichVFNSxtRFD1OtabR1mg3BTdiUCIt4Y0I1mIhEARx5VdUcGR4M3maR+arb16CNrjotn+gi64quBB/gD/ATXddCeYniEuFbrrwZjJtaaX2DjPvvHPvuXPeu07kyVgz1u4xHvX2Pe7PPMkODD59NpQbHtmIw4ZyRcUNvVBtOTwWngxERUvtia1ICe47nth06uVOfrMpVCzDYF0fRGLH53uB3JUu10TZubLlc11TfmvhsBDYcuqt5ZG4ym35ynrX4NXsz/wGV2lFwXxpqVo49avSzuVZkSUxdh+YKcgjjeUwdwYLVYRw0YAPgQCasAeOmJ5tmGCIiNtBizhFSCZ5gUNkSdugKkEVnNg6ffdot52yAe07PeNE7dJfPHoVKccwwS7YCbthX9kpu2I//tmrlfToeDmg1elqRWQPfXyx9v2/Kp9Wjdpv1YOeNXbxOvEqyXuUMJ1TuF198/2nm7U3qxOtSXbErsn/F9Zm53SCoHnrHq+I1c8P+HHIC90YDcj8exz3QWW6OFc0V2bypfl0UhmMYhwFGscsSljEMirU/gTfcIm2sWRERtPY75YaPanmOf4I48MdPnmqUw==</latexit><latexit sha1_base64="bT2oEYXrQHpytWjOWhziFt7DzFU=">AAACx3ichVFNSxtRFD1OtabR1mg3BTdiUCIt4Y0I1mIhEARx5VdUcGR4M3maR+arb16CNrjotn+gi64quBB/gD/ATXddCeYniEuFbrrwZjJtaaX2DjPvvHPvuXPeu07kyVgz1u4xHvX2Pe7PPMkODD59NpQbHtmIw4ZyRcUNvVBtOTwWngxERUvtia1ICe47nth06uVOfrMpVCzDYF0fRGLH53uB3JUu10TZubLlc11TfmvhsBDYcuqt5ZG4ym35ynrX4NXsz/wGV2lFwXxpqVo49avSzuVZkSUxdh+YKcgjjeUwdwYLVYRw0YAPgQCasAeOmJ5tmGCIiNtBizhFSCZ5gUNkSdugKkEVnNg6ffdot52yAe07PeNE7dJfPHoVKccwwS7YCbthX9kpu2I//tmrlfToeDmg1elqRWQPfXyx9v2/Kp9Wjdpv1YOeNXbxOvEqyXuUMJ1TuF198/2nm7U3qxOtSXbErsn/F9Zm53SCoHnrHq+I1c8P+HHIC90YDcj8exz3QWW6OFc0V2bypfl0UhmMYhwFGscsSljEMirU/gTfcIm2sWRERtPY75YaPanmOf4I48MdPnmqUw==</latexit>
Ri = Ri 1 + ⇠i, ⇠i ⇠ Cauchy(0,  )




<latexit sha1_base64="Q2YvLH66s3h3bOWwFzvvwQVeI9E=">AAAChXichVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3BRLxVWZSvGFYMGNyz6sLdRSkjjWoWkSkrRQiz8guLULVwouxA/wA9z4Ay76CeKyghsX3qYB0WK9YTJnztxz58xcxdSE7TDW8Ukjo2PjE/7JwNT0zGwwNDd/aBt1S+U51dAMq6DINteEznOOcDReMC0u1xSN55XqXm8/3+CWLQz9wGmavFSTK7o4EarsEJXNlEU5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CKOmrg0OEQ1iDDpq+IOBhM4kpoEWcREu4+xzkCpK1TFqcMmdgq/Su0KnqsTuteTdtVq3SKRsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGlW+lpuloMXi9mPf1U1mh2cfquGenZwgk3XqyDvpsv0bqH29Y2zdje7nYm2VtgteyP/N6zDnugGeuNdvUvzzPUQPwp5oRejBsV/t2MQ5NZiW7F4OhFJ7nid8mMJy1ildmwgiX2kkKPyFVziCm3JL8WkhLTeT5V8nmYBP0La/QLeu5Bz</latexit><latexit sha1_base64="Q2YvLH66s3h3bOWwFzvvwQVeI9E=">AAAChXichVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3BRLxVWZSvGFYMGNyz6sLdRSkjjWoWkSkrRQiz8guLULVwouxA/wA9z4Ay76CeKyghsX3qYB0WK9YTJnztxz58xcxdSE7TDW8Ukjo2PjE/7JwNT0zGwwNDd/aBt1S+U51dAMq6DINteEznOOcDReMC0u1xSN55XqXm8/3+CWLQz9wGmavFSTK7o4EarsEJXNlEU5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CKOmrg0OEQ1iDDpq+IOBhM4kpoEWcREu4+xzkCpK1TFqcMmdgq/Su0KnqsTuteTdtVq3SKRsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGlW+lpuloMXi9mPf1U1mh2cfquGenZwgk3XqyDvpsv0bqH29Y2zdje7nYm2VtgteyP/N6zDnugGeuNdvUvzzPUQPwp5oRejBsV/t2MQ5NZiW7F4OhFJ7nid8mMJy1ildmwgiX2kkKPyFVziCm3JL8WkhLTeT5V8nmYBP0La/QLeu5Bz</latexit><latexit sha1_base64="Q2YvLH66s3h3bOWwFzvvwQVeI9E=">AAAChXichVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3BRLxVWZSvGFYMGNyz6sLdRSkjjWoWkSkrRQiz8guLULVwouxA/wA9z4Ay76CeKyghsX3qYB0WK9YTJnztxz58xcxdSE7TDW8Ukjo2PjE/7JwNT0zGwwNDd/aBt1S+U51dAMq6DINteEznOOcDReMC0u1xSN55XqXm8/3+CWLQz9wGmavFSTK7o4EarsEJXNlEU5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CKOmrg0OEQ1iDDpq+IOBhM4kpoEWcREu4+xzkCpK1TFqcMmdgq/Su0KnqsTuteTdtVq3SKRsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGlW+lpuloMXi9mPf1U1mh2cfquGenZwgk3XqyDvpsv0bqH29Y2zdje7nYm2VtgteyP/N6zDnugGeuNdvUvzzPUQPwp5oRejBsV/t2MQ5NZiW7F4OhFJ7nid8mMJy1ildmwgiX2kkKPyFVziCm3JL8WkhLTeT5V8nmYBP0La/QLeu5Bz</latexit><latexit sha1_base64="Q2YvLH66s3h3bOWwFzvvwQVeI9E=">AAAChXichVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3BRLxVWZSvGFYMGNyz6sLdRSkjjWoWkSkrRQiz8guLULVwouxA/wA9z4Ay76CeKyghsX3qYB0WK9YTJnztxz58xcxdSE7TDW8Ukjo2PjE/7JwNT0zGwwNDd/aBt1S+U51dAMq6DINteEznOOcDReMC0u1xSN55XqXm8/3+CWLQz9wGmavFSTK7o4EarsEJXNlEU5FGEx5kZ4EMQ9EIEXKSP0iCMcw4CKOmrg0OEQ1iDDpq+IOBhM4kpoEWcREu4+xzkCpK1TFqcMmdgq/Su0KnqsTuteTdtVq3SKRsMiZRhR9sLuWZc9swf2yj7/rNVya/S8NGlW+lpuloMXi9mPf1U1mh2cfquGenZwgk3XqyDvpsv0bqH29Y2zdje7nYm2VtgteyP/N6zDnugGeuNdvUvzzPUQPwp5oRejBsV/t2MQ5NZiW7F4OhFJ7nid8mMJy1ildmwgiX2kkKPyFVziCm3JL8WkhLTeT5V8nmYBP0La/QLeu5Bz</latexit>
の事後分布
を逐次モンテカルロ法（粒子数106個）で計算
(i = 1, . . . , T )
<latexit sha1_base64="mSe3sOF/nMI7fzr2x9Jh2jf9tdQ=">AAACkHichVHLSsNAFD3GV62PVrsR3IhFUZAyEUErioobcaXVasGqJOm0Dk2TkEwLtfgD/oCCKwUX4gf4AW78ARf9BHGp4MaFt2lAtKg3TObMmXvunJmrO6bwJGP1NqW9o7OrO9QT7u3rH4hEB4d2PbvsGjxt2KbtZnTN46aweFoKafKM43KtpJt8Ty+uNfb3Ktz1hG3tyKrDD0pawRJ5YWiSqMNJsaROZ82cLb3pnamjaJwlmB+jrUANQBxBbNrRe2SRgw0DZZTAYUESNqHBo28fKhgc4g5QI84lJPx9jlOESVumLE4ZGrFF+hdotR+wFq0bNT1fbdApJg2XlKMYZ0/slr2yR3bHntnHr7Vqfo2GlyrNelPLnaPI2fD2+7+qEs0Sx1+qPz1L5DHvexXk3fGZxi2Mpr5ycv66vZAar02wa/ZC/q9YnT3QDazKm3GzxVOXf/jRyQu9GDVI/dmOVpCeSSQT6tZsfGUx6FQIIxjDJLVjDitYxybSVN7FBa5wrcSUpLKsrDZTlbZAE8O3UDY+AXLHlB0=</latexit><latexit sha1_base64="mSe3sOF/nMI7fzr2x9Jh2jf9tdQ=">AAACkHichVHLSsNAFD3GV62PVrsR3IhFUZAyEUErioobcaXVasGqJOm0Dk2TkEwLtfgD/oCCKwUX4gf4AW78ARf9BHGp4MaFt2lAtKg3TObMmXvunJmrO6bwJGP1NqW9o7OrO9QT7u3rH4hEB4d2PbvsGjxt2KbtZnTN46aweFoKafKM43KtpJt8Ty+uNfb3Ktz1hG3tyKrDD0pawRJ5YWiSqMNJsaROZ82cLb3pnamjaJwlmB+jrUANQBxBbNrRe2SRgw0DZZTAYUESNqHBo28fKhgc4g5QI84lJPx9jlOESVumLE4ZGrFF+hdotR+wFq0bNT1fbdApJg2XlKMYZ0/slr2yR3bHntnHr7Vqfo2GlyrNelPLnaPI2fD2+7+qEs0Sx1+qPz1L5DHvexXk3fGZxi2Mpr5ycv66vZAar02wa/ZC/q9YnT3QDazKm3GzxVOXf/jRyQu9GDVI/dmOVpCeSSQT6tZsfGUx6FQIIxjDJLVjDitYxybSVN7FBa5wrcSUpLKsrDZTlbZAE8O3UDY+AXLHlB0=</latexit><latexit sha1_base64="mSe3sOF/nMI7fzr2x9Jh2jf9tdQ=">AAACkHichVHLSsNAFD3GV62PVrsR3IhFUZAyEUErioobcaXVasGqJOm0Dk2TkEwLtfgD/oCCKwUX4gf4AW78ARf9BHGp4MaFt2lAtKg3TObMmXvunJmrO6bwJGP1NqW9o7OrO9QT7u3rH4hEB4d2PbvsGjxt2KbtZnTN46aweFoKafKM43KtpJt8Ty+uNfb3Ktz1hG3tyKrDD0pawRJ5YWiSqMNJsaROZ82cLb3pnamjaJwlmB+jrUANQBxBbNrRe2SRgw0DZZTAYUESNqHBo28fKhgc4g5QI84lJPx9jlOESVumLE4ZGrFF+hdotR+wFq0bNT1fbdApJg2XlKMYZ0/slr2yR3bHntnHr7Vqfo2GlyrNelPLnaPI2fD2+7+qEs0Sx1+qPz1L5DHvexXk3fGZxi2Mpr5ycv66vZAar02wa/ZC/q9YnT3QDazKm3GzxVOXf/jRyQu9GDVI/dmOVpCeSSQT6tZsfGUx6FQIIxjDJLVjDitYxybSVN7FBa5wrcSUpLKsrDZTlbZAE8O3UDY+AXLHlB0=</latexit><latexit sha1_base64="mSe3sOF/nMI7fzr2x9Jh2jf9tdQ=">AAACkHichVHLSsNAFD3GV62PVrsR3IhFUZAyEUErioobcaXVasGqJOm0Dk2TkEwLtfgD/oCCKwUX4gf4AW78ARf9BHGp4MaFt2lAtKg3TObMmXvunJmrO6bwJGP1NqW9o7OrO9QT7u3rH4hEB4d2PbvsGjxt2KbtZnTN46aweFoKafKM43KtpJt8Ty+uNfb3Ktz1hG3tyKrDD0pawRJ5YWiSqMNJsaROZ82cLb3pnamjaJwlmB+jrUANQBxBbNrRe2SRgw0DZZTAYUESNqHBo28fKhgc4g5QI84lJPx9jlOESVumLE4ZGrFF+hdotR+wFq0bNT1fbdApJg2XlKMYZ0/slr2yR3bHntnHr7Vqfo2GlyrNelPLnaPI2fD2+7+qEs0Sx1+qPz1L5DHvexXk3fGZxi2Mpr5ycv66vZAar02wa/ZC/q9YnT3QDazKm3GzxVOXf/jRyQu9GDVI/dmOVpCeSSQT6tZsfGUx6FQIIxjDJLVjDitYxybSVN7FBa5wrcSUpLKsrDZTlbZAE8O3UDY+AXLHlB0=</latexit>
{n1, . . . , nT }
<latexit sha1_base64="hVGNmNUEO+JiodmjaOFb/S9qSFg=">AAAClnichVHLSsNAFD2N7/qqdaO4EYviopSJCD4QLIjoslWrgpWQpFMNpklIpsVa+gP+gAtBUBAVP8APcOMPuOgniEsFNy68TQOixXrDZM6cuefOmbmaYxqeYKwWktraOzq7unvCvX39A4ORoei2ZxddnWd027TdXU31uGlYPCMMYfJdx+VqQTP5jna0Ut/fKXHXM2xrS5Qdvl9QDywjb+iqIEqJRLMVS5HjWTNnCy9uKVvZqhKJsQTzY7wZyAGIIYiUHXlAFjnY0FFEARwWBGETKjz69iCDwSFuHxXiXEKGv89RRZi0RcrilKESe0T/A1rtBaxF63pNz1frdIpJwyXlOCbZM7tjb+yJ3bMX9vlnrYpfo+6lTLPW0HJHGTwd2fz4V1WgWeDwW9XSs0Ae875Xg7w7PlO/hd7Ql07O3jYXNyYrU+yKvZL/S1Zjj3QDq/SuX6f5xnkLPxp5oRejBsm/29EMMjOJhYScno0ll4JOdWMME5imdswhiXWkkKHyx7jADW6lUWlZWpXWGqlSKNAM40dIqS+e+JbJ</latexit><latexit sha1_base64="hVGNmNUEO+JiodmjaOFb/S9qSFg=">AAAClnichVHLSsNAFD2N7/qqdaO4EYviopSJCD4QLIjoslWrgpWQpFMNpklIpsVa+gP+gAtBUBAVP8APcOMPuOgniEsFNy68TQOixXrDZM6cuefOmbmaYxqeYKwWktraOzq7unvCvX39A4ORoei2ZxddnWd027TdXU31uGlYPCMMYfJdx+VqQTP5jna0Ut/fKXHXM2xrS5Qdvl9QDywjb+iqIEqJRLMVS5HjWTNnCy9uKVvZqhKJsQTzY7wZyAGIIYiUHXlAFjnY0FFEARwWBGETKjz69iCDwSFuHxXiXEKGv89RRZi0RcrilKESe0T/A1rtBaxF63pNz1frdIpJwyXlOCbZM7tjb+yJ3bMX9vlnrYpfo+6lTLPW0HJHGTwd2fz4V1WgWeDwW9XSs0Ae875Xg7w7PlO/hd7Ql07O3jYXNyYrU+yKvZL/S1Zjj3QDq/SuX6f5xnkLPxp5oRejBsm/29EMMjOJhYScno0ll4JOdWMME5imdswhiXWkkKHyx7jADW6lUWlZWpXWGqlSKNAM40dIqS+e+JbJ</latexit><latexit sha1_base64="hVGNmNUEO+JiodmjaOFb/S9qSFg=">AAAClnichVHLSsNAFD2N7/qqdaO4EYviopSJCD4QLIjoslWrgpWQpFMNpklIpsVa+gP+gAtBUBAVP8APcOMPuOgniEsFNy68TQOixXrDZM6cuefOmbmaYxqeYKwWktraOzq7unvCvX39A4ORoei2ZxddnWd027TdXU31uGlYPCMMYfJdx+VqQTP5jna0Ut/fKXHXM2xrS5Qdvl9QDywjb+iqIEqJRLMVS5HjWTNnCy9uKVvZqhKJsQTzY7wZyAGIIYiUHXlAFjnY0FFEARwWBGETKjz69iCDwSFuHxXiXEKGv89RRZi0RcrilKESe0T/A1rtBaxF63pNz1frdIpJwyXlOCbZM7tjb+yJ3bMX9vlnrYpfo+6lTLPW0HJHGTwd2fz4V1WgWeDwW9XSs0Ae875Xg7w7PlO/hd7Ql07O3jYXNyYrU+yKvZL/S1Zjj3QDq/SuX6f5xnkLPxp5oRejBsm/29EMMjOJhYScno0ll4JOdWMME5imdswhiXWkkKHyx7jADW6lUWlZWpXWGqlSKNAM40dIqS+e+JbJ</latexit><latexit sha1_base64="hVGNmNUEO+JiodmjaOFb/S9qSFg=">AAAClnichVHLSsNAFD2N7/qqdaO4EYviopSJCD4QLIjoslWrgpWQpFMNpklIpsVa+gP+gAtBUBAVP8APcOMPuOgniEsFNy68TQOixXrDZM6cuefOmbmaYxqeYKwWktraOzq7unvCvX39A4ORoei2ZxddnWd027TdXU31uGlYPCMMYfJdx+VqQTP5jna0Ut/fKXHXM2xrS5Qdvl9QDywjb+iqIEqJRLMVS5HjWTNnCy9uKVvZqhKJsQTzY7wZyAGIIYiUHXlAFjnY0FFEARwWBGETKjz69iCDwSFuHxXiXEKGv89RRZi0RcrilKESe0T/A1rtBaxF63pNz1frdIpJwyXlOCbZM7tjb+yJ3bMX9vlnrYpfo+6lTLPW0HJHGTwd2fz4V1WgWeDwW9XSs0Ae875Xg7w7PlO/hd7Ql07O3jYXNyYrU+yKvZL/S1Zjj3QDq/SuX6f5xnkLPxp5oRejBsm/29EMMjOJhYScno0ll4JOdWMME5imdswhiXWkkKHyx7jADW6lUWlZWpXWGqlSKNAM40dIqS+e+JbJ</latexit>
p(Ri|n1, . . . , nT )
<latexit sha1_base64="ltee9PQU1wkjJrttym/KK5BQ1i4=">AAACmXichVHLSsNAFD3GV31HRRB0IRZFQcpEBB+4KLoRV9paFbSEJE7rYJqEZFqo1R/wB1y4quBC/QA/wI0/4MJPEJcKblx4mwZExXrDZM6cuefOmbmmZ4tAMvbUpDS3tLa1xzo6u7p7evvU/oHtwC36Fs9Yru36u6YRcFs4PCOFtPmu53OjYNp8xzxare3vlLgfCNfZkmWPZwtG3hE5YRmSKF0d8qZSujhxdG1m3z5wZTDj6FvTuhpnCRbG2G+gRSCOKDZc9Q77OIALC0UUwOFAErZhIKBvDxoYPOKyqBDnExLhPscpOklbpCxOGQaxR/TP02ovYh1a12oGodqiU2waPinHMMEe2TV7ZQ/slj2zjz9rVcIaNS9lms26lnt639lw+v1fVYFmicMvVUPPEjkshF4FefdCpnYLq64vHZ+/ppdSE5VJdsleyH+VPbF7uoFTerOuNnnqooEfk7zQi1GDtJ/t+A0ys4nFhLY5F08uR52KYQTjmKJ2zCOJNWwgQ+UrqOIGt8qosqKsKev1VKUp0gziWyjpT4UTl44=</latexit><latexit sha1_base64="ltee9PQU1wkjJrttym/KK5BQ1i4=">AAACmXichVHLSsNAFD3GV31HRRB0IRZFQcpEBB+4KLoRV9paFbSEJE7rYJqEZFqo1R/wB1y4quBC/QA/wI0/4MJPEJcKblx4mwZExXrDZM6cuefOmbmmZ4tAMvbUpDS3tLa1xzo6u7p7evvU/oHtwC36Fs9Yru36u6YRcFs4PCOFtPmu53OjYNp8xzxare3vlLgfCNfZkmWPZwtG3hE5YRmSKF0d8qZSujhxdG1m3z5wZTDj6FvTuhpnCRbG2G+gRSCOKDZc9Q77OIALC0UUwOFAErZhIKBvDxoYPOKyqBDnExLhPscpOklbpCxOGQaxR/TP02ovYh1a12oGodqiU2waPinHMMEe2TV7ZQ/slj2zjz9rVcIaNS9lms26lnt639lw+v1fVYFmicMvVUPPEjkshF4FefdCpnYLq64vHZ+/ppdSE5VJdsleyH+VPbF7uoFTerOuNnnqooEfk7zQi1GDtJ/t+A0ys4nFhLY5F08uR52KYQTjmKJ2zCOJNWwgQ+UrqOIGt8qosqKsKev1VKUp0gziWyjpT4UTl44=</latexit><latexit sha1_base64="ltee9PQU1wkjJrttym/KK5BQ1i4=">AAACmXichVHLSsNAFD3GV31HRRB0IRZFQcpEBB+4KLoRV9paFbSEJE7rYJqEZFqo1R/wB1y4quBC/QA/wI0/4MJPEJcKblx4mwZExXrDZM6cuefOmbmmZ4tAMvbUpDS3tLa1xzo6u7p7evvU/oHtwC36Fs9Yru36u6YRcFs4PCOFtPmu53OjYNp8xzxare3vlLgfCNfZkmWPZwtG3hE5YRmSKF0d8qZSujhxdG1m3z5wZTDj6FvTuhpnCRbG2G+gRSCOKDZc9Q77OIALC0UUwOFAErZhIKBvDxoYPOKyqBDnExLhPscpOklbpCxOGQaxR/TP02ovYh1a12oGodqiU2waPinHMMEe2TV7ZQ/slj2zjz9rVcIaNS9lms26lnt639lw+v1fVYFmicMvVUPPEjkshF4FefdCpnYLq64vHZ+/ppdSE5VJdsleyH+VPbF7uoFTerOuNnnqooEfk7zQi1GDtJ/t+A0ys4nFhLY5F08uR52KYQTjmKJ2zCOJNWwgQ+UrqOIGt8qosqKsKev1VKUp0gziWyjpT4UTl44=</latexit><latexit sha1_base64="ltee9PQU1wkjJrttym/KK5BQ1i4=">AAACmXichVHLSsNAFD3GV31HRRB0IRZFQcpEBB+4KLoRV9paFbSEJE7rYJqEZFqo1R/wB1y4quBC/QA/wI0/4MJPEJcKblx4mwZExXrDZM6cuefOmbmmZ4tAMvbUpDS3tLa1xzo6u7p7evvU/oHtwC36Fs9Yru36u6YRcFs4PCOFtPmu53OjYNp8xzxare3vlLgfCNfZkmWPZwtG3hE5YRmSKF0d8qZSujhxdG1m3z5wZTDj6FvTuhpnCRbG2G+gRSCOKDZc9Q77OIALC0UUwOFAErZhIKBvDxoYPOKyqBDnExLhPscpOklbpCxOGQaxR/TP02ovYh1a12oGodqiU2waPinHMMEe2TV7ZQ/slj2zjz9rVcIaNS9lms26lnt639lw+v1fVYFmicMvVUPPEjkshF4FefdCpnYLq64vHZ+/ppdSE5VJdsleyH+VPbF7uoFTerOuNnnqooEfk7zQi1GDtJ/t+A0ys4nFhLY5F08uR52KYQTjmKJ2zCOJNWwgQ+UrqOIGt8qosqKsKev1VKUp0gziWyjpT4UTl44=</latexit>
解析するデータ








<latexit sha1_base64="RP3MqGO1dctE3MfinXjmMdJQhyM=">AAACxXichVHLShxBFD22xld8jLoRsmkclKyG6hAwSgQlG5fqZKJgm6a6rTGF/aK6esjYNO79gSyySiCI5APyAdm4yTIRPyFkqeDGhXd6GiSR6G2q69Spe26dquvGvkw0Y+c9Rm/fo/6BwaHhxyOjY+OVick3SZQqTzS8yI/UlssT4ctQNLTUvtiKleCB64tNd/9VZ3+zJVQio/C1bsdiJ+B7oWxKj2uinMqK3VTcy6w8m8/tJA2czNbivVZBVk/DXd7O87e3DNepKjjTdoXmjjSXTMupVFmNFWHeBVYJqihjLap8g41dRPCQIoBACE3YB0dC3zYsMMTE7SAjThGSxb5AjmHSppQlKIMTu0//PVptl2xI607NpFB7dIpPQ5HSxCz7yU7YBTtlX9lvdv3fWllRo+OlTbPb1YrYGT+arl89qApo1nh3q7rXs0YTLwqvkrzHBdO5hdfVtw4+XNQXN2azOfaZ/SH/n9g5+043CFuX3pd1sfHxHj8ueaEXowZZ/7bjLmg8qy3UrPXn1eWXZacG8QQzeErtmMcyVrGGBpU/xg/8wpmxaoSGNlrdVKOn1EzhrzAObwCaAKvj</latexit><latexit sha1_base64="RP3MqGO1dctE3MfinXjmMdJQhyM=">AAACxXichVHLShxBFD22xld8jLoRsmkclKyG6hAwSgQlG5fqZKJgm6a6rTGF/aK6esjYNO79gSyySiCI5APyAdm4yTIRPyFkqeDGhXd6GiSR6G2q69Spe26dquvGvkw0Y+c9Rm/fo/6BwaHhxyOjY+OVick3SZQqTzS8yI/UlssT4ctQNLTUvtiKleCB64tNd/9VZ3+zJVQio/C1bsdiJ+B7oWxKj2uinMqK3VTcy6w8m8/tJA2czNbivVZBVk/DXd7O87e3DNepKjjTdoXmjjSXTMupVFmNFWHeBVYJqihjLap8g41dRPCQIoBACE3YB0dC3zYsMMTE7SAjThGSxb5AjmHSppQlKIMTu0//PVptl2xI607NpFB7dIpPQ5HSxCz7yU7YBTtlX9lvdv3fWllRo+OlTbPb1YrYGT+arl89qApo1nh3q7rXs0YTLwqvkrzHBdO5hdfVtw4+XNQXN2azOfaZ/SH/n9g5+043CFuX3pd1sfHxHj8ueaEXowZZ/7bjLmg8qy3UrPXn1eWXZacG8QQzeErtmMcyVrGGBpU/xg/8wpmxaoSGNlrdVKOn1EzhrzAObwCaAKvj</latexit><latexit sha1_base64="RP3MqGO1dctE3MfinXjmMdJQhyM=">AAACxXichVHLShxBFD22xld8jLoRsmkclKyG6hAwSgQlG5fqZKJgm6a6rTGF/aK6esjYNO79gSyySiCI5APyAdm4yTIRPyFkqeDGhXd6GiSR6G2q69Spe26dquvGvkw0Y+c9Rm/fo/6BwaHhxyOjY+OVick3SZQqTzS8yI/UlssT4ctQNLTUvtiKleCB64tNd/9VZ3+zJVQio/C1bsdiJ+B7oWxKj2uinMqK3VTcy6w8m8/tJA2czNbivVZBVk/DXd7O87e3DNepKjjTdoXmjjSXTMupVFmNFWHeBVYJqihjLap8g41dRPCQIoBACE3YB0dC3zYsMMTE7SAjThGSxb5AjmHSppQlKIMTu0//PVptl2xI607NpFB7dIpPQ5HSxCz7yU7YBTtlX9lvdv3fWllRo+OlTbPb1YrYGT+arl89qApo1nh3q7rXs0YTLwqvkrzHBdO5hdfVtw4+XNQXN2azOfaZ/SH/n9g5+043CFuX3pd1sfHxHj8ueaEXowZZ/7bjLmg8qy3UrPXn1eWXZacG8QQzeErtmMcyVrGGBpU/xg/8wpmxaoSGNlrdVKOn1EzhrzAObwCaAKvj</latexit><latexit sha1_base64="RP3MqGO1dctE3MfinXjmMdJQhyM=">AAACxXichVHLShxBFD22xld8jLoRsmkclKyG6hAwSgQlG5fqZKJgm6a6rTGF/aK6esjYNO79gSyySiCI5APyAdm4yTIRPyFkqeDGhXd6GiSR6G2q69Spe26dquvGvkw0Y+c9Rm/fo/6BwaHhxyOjY+OVick3SZQqTzS8yI/UlssT4ctQNLTUvtiKleCB64tNd/9VZ3+zJVQio/C1bsdiJ+B7oWxKj2uinMqK3VTcy6w8m8/tJA2czNbivVZBVk/DXd7O87e3DNepKjjTdoXmjjSXTMupVFmNFWHeBVYJqihjLap8g41dRPCQIoBACE3YB0dC3zYsMMTE7SAjThGSxb5AjmHSppQlKIMTu0//PVptl2xI607NpFB7dIpPQ5HSxCz7yU7YBTtlX9lvdv3fWllRo+OlTbPb1YrYGT+arl89qApo1nh3q7rXs0YTLwqvkrzHBdO5hdfVtw4+XNQXN2azOfaZ/SH/n9g5+043CFuX3pd1sfHxHj8ueaEXowZZ/7bjLmg8qy3UrPXn1eWXZacG8QQzeErtmMcyVrGGBpU/xg/8wpmxaoSGNlrdVKOn1EzhrzAObwCaAKvj</latexit>
⌫i = ni/ i































































































<latexit sha1_base64="WsLDDepyjkfYYikULltNGP5GoUQ=">AAACiXichVG7TgJBFL2sL0QU1MbEhkgwNpJZYiJSkdBY8nCFBAnZXQecsK/sDiS44QfsrEyk0sTC+AF+gI0/YMEnGEtMbCy8LJsYJeLdzM6ZM/fcOTNXsTTmcEIGAWFmdm5+IbgYWgovr0Siq2vHjtm2VSqppmbaFUV2qMYMKnHGNVqxbCrrikbLSis32i93qO0w0zjiXYvWdLlpsAZTZY5UuVh32a7Yq0fjJEm8iE0C0Qdx8CNvRh/hBE7BBBXaoAMFAzhiDWRw8KuCCAQs5GrgImcjYt4+hR6EUNvGLIoZMrIt/DdxVfVZA9ejmo6nVvEUDYeNyhgkyAu5J0PyTB7IK/n8s5br1Rh56eKsjLXUqkcuNkof/6p0nDmcfaumeubQgLTnlaF3y2NGt1DH+s751bCUKSbcbXJL3tD/DRmQJ7yB0XlX7wq02J/iR0Ev+GLYIPF3OyaBlEoeJMXCXjyb9jsVhE3Ygh1sxz5k4RDyIHnlL+Ea+kJYSAlpITNOFQK+Zh1+hJD7Ak+7ke0=</latexit><latexit sha1_base64="WsLDDepyjkfYYikULltNGP5GoUQ=">AAACiXichVG7TgJBFL2sL0QU1MbEhkgwNpJZYiJSkdBY8nCFBAnZXQecsK/sDiS44QfsrEyk0sTC+AF+gI0/YMEnGEtMbCy8LJsYJeLdzM6ZM/fcOTNXsTTmcEIGAWFmdm5+IbgYWgovr0Siq2vHjtm2VSqppmbaFUV2qMYMKnHGNVqxbCrrikbLSis32i93qO0w0zjiXYvWdLlpsAZTZY5UuVh32a7Yq0fjJEm8iE0C0Qdx8CNvRh/hBE7BBBXaoAMFAzhiDWRw8KuCCAQs5GrgImcjYt4+hR6EUNvGLIoZMrIt/DdxVfVZA9ejmo6nVvEUDYeNyhgkyAu5J0PyTB7IK/n8s5br1Rh56eKsjLXUqkcuNkof/6p0nDmcfaumeubQgLTnlaF3y2NGt1DH+s751bCUKSbcbXJL3tD/DRmQJ7yB0XlX7wq02J/iR0Ev+GLYIPF3OyaBlEoeJMXCXjyb9jsVhE3Ygh1sxz5k4RDyIHnlL+Ea+kJYSAlpITNOFQK+Zh1+hJD7Ak+7ke0=</latexit><latexit sha1_base64="WsLDDepyjkfYYikULltNGP5GoUQ=">AAACiXichVG7TgJBFL2sL0QU1MbEhkgwNpJZYiJSkdBY8nCFBAnZXQecsK/sDiS44QfsrEyk0sTC+AF+gI0/YMEnGEtMbCy8LJsYJeLdzM6ZM/fcOTNXsTTmcEIGAWFmdm5+IbgYWgovr0Siq2vHjtm2VSqppmbaFUV2qMYMKnHGNVqxbCrrikbLSis32i93qO0w0zjiXYvWdLlpsAZTZY5UuVh32a7Yq0fjJEm8iE0C0Qdx8CNvRh/hBE7BBBXaoAMFAzhiDWRw8KuCCAQs5GrgImcjYt4+hR6EUNvGLIoZMrIt/DdxVfVZA9ejmo6nVvEUDYeNyhgkyAu5J0PyTB7IK/n8s5br1Rh56eKsjLXUqkcuNkof/6p0nDmcfaumeubQgLTnlaF3y2NGt1DH+s751bCUKSbcbXJL3tD/DRmQJ7yB0XlX7wq02J/iR0Ev+GLYIPF3OyaBlEoeJMXCXjyb9jsVhE3Ygh1sxz5k4RDyIHnlL+Ea+kJYSAlpITNOFQK+Zh1+hJD7Ak+7ke0=</latexit><latexit sha1_base64="WsLDDepyjkfYYikULltNGP5GoUQ=">AAACiXichVG7TgJBFL2sL0QU1MbEhkgwNpJZYiJSkdBY8nCFBAnZXQecsK/sDiS44QfsrEyk0sTC+AF+gI0/YMEnGEtMbCy8LJsYJeLdzM6ZM/fcOTNXsTTmcEIGAWFmdm5+IbgYWgovr0Siq2vHjtm2VSqppmbaFUV2qMYMKnHGNVqxbCrrikbLSis32i93qO0w0zjiXYvWdLlpsAZTZY5UuVh32a7Yq0fjJEm8iE0C0Qdx8CNvRh/hBE7BBBXaoAMFAzhiDWRw8KuCCAQs5GrgImcjYt4+hR6EUNvGLIoZMrIt/DdxVfVZA9ejmo6nVvEUDYeNyhgkyAu5J0PyTB7IK/n8s5br1Rh56eKsjLXUqkcuNkof/6p0nDmcfaumeubQgLTnlaF3y2NGt1DH+s751bCUKSbcbXJL3tD/DRmQJ7yB0XlX7wq02J/iR0Ev+GLYIPF3OyaBlEoeJMXCXjyb9jsVhE3Ygh1sxz5k4RDyIHnlL+Ea+kJYSAlpITNOFQK+Zh1+hJD7Ak+7ke0=</latexit>
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